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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   x Sí   ? No    
 












Realitzar disseny i càlcul d’una nau industrial de compra, venda i 
manufactura de fruita i verdura amb càmeres frigorífiques per la 
conservació del producte. 
 
Per fer els càlculs de l’estructura he utilitzat el programa Cype i per 





























Paraules clau (màxim 10):
 
Càlcul estructures Panell sandwich Potència càmeres Càlculs unions 
Estructura metàl·lica Normativa NBE Tancaments  
    
 
